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pTis Melanoma in situ
pT1a tumor thickness≦１㎜，潰瘍なしかつ Clark レベルⅡ/Ⅲ

























病期 pT 分類 Ｎ分類 Ｍ分類
Stage０ pTis N0 M0
StageⅠＡ pT1a N0 M0
StageⅠＢ pT1b N0 M0
pT2a N0 M0
StageⅡＡ pT2b N0 M0
pT3a N0 M0
StageⅡＢ pT3b N0 M0
pT4a N0 M0
StageⅡＣ pT4b N0 M0
StageⅢＡ pT1aﾝ4a N1a，2a M0
StageⅢＢ pT1aﾝ4a N1b，2b，2c M0
pT1bﾝ4b N1a，2a，2c M0
StageⅢＣ pT1bﾝ4b N1b，2b M0
Any pT N3 M0
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